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在有硬件支持的条件下, 可利用 D /A 转换 , 把信号输出应用于外
部实际电路来实现永磁同步电机位置的伺服控制。
1 信号处理系统数据采集及模拟输出
虚拟仪器的硬件平台由 PC 计算机与数据采集卡(DAQ 卡)
组成。PC- DAQ /PCI 插卡式虚拟仪器在五种虚拟仪器系统中 ,
是虚拟仪器最基本最廉价的构成形式。本文使用的 I /O 接口设
备 PCI- MIO- 16E- 4 数据采集卡是 NI 公司的 IN6040E 系列数
据采集卡之一 , 有 16 个模拟量输入通道 , 2 个模拟量输出通道 ,
8 个数字量 I /O 口 , 2 个 24 位计数器。
1) 信号采集部分( 前向通道) : 包括模拟信号输入和 A/D 转
换两部分。主要性能指标 : ①提供 3 种信号输入方式选项 : 单端
无参考地出入、单端有参考地输入、差分输入。②放大器增益 : 1、
2、5、10、20、50、100。③量程: 分为±10V 和 0～10V。分别对应双
极性和单极性输入方式。④分辨率 : 12 位。⑤单通道最大采样
率: 500K Hz /s 。
2) D /A 转换部分( 后向通道) : ①分辨率 : 12 位 ; ②响应时间
( 即最快刷新速率的倒数) : 1ms 。
图 1 中 AO Config VI 设置模拟输出的更新速率和输出通
过的数据序列 , 并返回 task ID 和 error out: 这两个参数贯穿程
序始终 , 在传递任务标志和出错信息的同时 , 也保证程序按一定
顺序执行。AO Write VI 把数据写进缓存区。AO Start VI 用于
启动模拟输出通道运行 , 即按设定的刷新率开始实际输出数据 ,
这个 VI 的输出参数 number of buffer iterations (输出缓存中
数据的次数)使用默认值 1, 即只输出 1 次 ; 可以通过 AO Start
VI 的 clock sourse 参数设置它的刷新时钟源 , VI 的 actual up-
date rate 参数返回刷新率。AO Wait VI 等待波形生成完毕后 ,
再清除数据缓冲区。然后 AO Clear VI 清除模拟输出信道的数
据。如果有一个 VI 发生错误 , 它后面的 VI 不在进行任何操作 ,
只是把出错信息向后传递 , 最后由 AO Clear VI 显示这个出错
信息。
2 软件设计
该虚拟系统的工作原理是 : 首先配置好硬件设备 , 然后设置
采集卡的采样点数、采样率、扫描速率、模拟通道以及所需波形
的幅值、数据点数等参数 , 由计算机可以将波形数据送到数据采
集卡的输出缓冲区内 , 数据采集卡根据给定的更新频率进行 D /
A 转换 , 通过输出端口得到相应的波形。
2.1 前面板设计






采 集 进 来 的 信 号 进
行频谱分析之前 , 本
系 统 可 根 据 需 要 实
现软件滤波 ; 另有两
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摘 要
传统的信号发生器只能产生正弦波、方波、三角波和锯齿波 4 种基本波形 , 而且体积庞大、接口不灵活、系统封闭、价格
昂贵 , 针对这些缺点 , 本课题设计开发了一套基于虚拟仪器技术的信号的产生及数据处理系统 , 包括信号频谱分析及滤波。
文中详细介绍了基于 LabVIEW 的信号处理系统的组建方法 , 重点阐述了用户界面及应用程序的设计。
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Abstract
In contras t to the trad itional s ignal genera tor which can only output the s ine wave,the square wave,the triangle wave
and the saw- tooth wave,which also has disadvantages of large volume,inflexib le interface ,c losed sys tem and high price ,this
paper des ignes a virtual ins trument including function genera tor and fiter based on LabVIEW, which can not only have the
bas ic profiles ,but a lso offers three different kinds of filte rs .





( 上接第 38 页)
10 /100 Ethernet、全速 ( 12Mbps ) USB2.0 和两路 CAN 2.0B
控制器 ; 具有高达 512KB 的 ISP /IAP Flash、58KB 的 SRAM 还





1) 测控模块的软件包含以下 3 个功能 : ①采集和处理信号 ;
②接收和发送 CAN 报文; ③根据信号处理盒发送过来的命令配
置参数和驱动电机。
2) 信号处理盒的软件包含以下 4 个功能: ①对考车各个测控
模块发送回来的数据进行综合评判; ②通过 CAN 总线把评判结
果发送到无线通讯模块并传回考试中心; ③存储评判结果到 SD




简化软件设计 , 各模块应用统一的 CAN 驱动程序完成 CAN 的
初始化、数据接收和发送工作。
CAN 控制器的初始化: 初始化程序关系到控制芯片能否正




单片机的 CAN 控制器包含一个 512×32( 2K 字节 ) 的 RAM, 通
过软件处理可在 RAM 中存放 1～5 个标识符表格 , 当 CAN 控制
器接收到一个完整的标识符后 , 接收过滤器检查表格中是否有
与其匹配的内容, 从而决定是接收还是放弃这一帧信息。
CAN 报文的接收 : CAN 报文的接收采用中断方式 , 那些标
识符匹配的报文被存储在环形缓冲区中 , 等待应用程序处理。
CAN 报文的发送 : LPC2xxx 系列单片机的 CAN 控制器含
有 3 个独立发送缓冲器 , 发送时根据缓冲区的实际情况有选择
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2.2 程序设计
信号 发 生 器 模 块 采 用 while 循 环 , 通 过 一 个 开 关 ( 分 离 /合
成) 来决定是否进行干扰信号的叠加 , 以形成对比。基本信号发
生 器 中 采 用 两 个 case 结 构 , 第 一 个 用 以 产 生 正 弦 波 ( 0, de-
fault) 、三角波、方波、锯齿波、均匀白噪声、高斯白噪声及脉冲 ,
当开关处于“分离”状态时 , 输出在“波形显示”上 ; 第二个用以产




在系统中使用的是 IIR 滤波器 , 主要类型包括 Butterworth
( 巴特沃斯滤 波 器 ) 、Chebyshev( 切 比 雪 夫 滤 波 器 ) 、Ellip tic ( 椭
圆滤波器) 。滤波器子模块的主要功能 : ①实时显示滤波后的信




所产生波形的数据 , 这里 , 采用全局变量来完成虚拟仪器间的数
据传递这个任务。
3 结束语
本 系 统 通 过 NI 公 司 提 供 的 数 据 采 集 系 统 与 以 珠 海 运 控
57BL3A2030ST 同步电机为核心的伺服系统连接 , 为伺服系统
提供输入信号 , 并对负载的输出信号进行采样分析 , 效果良好。
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